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さて，Sanitary Reform in Victorian Britain の第１～３巻は，PART I として，
2012年に，第４～６巻は，PART II として，2013年に刊行された。各巻には，
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それらと対照的に，下層階級における簡易宿泊所 (Common Lodging Houses)
が，注目されている。これは，低所得者向けの安宿泊施設で，当時しばしば


























































































































































































































































９．お わ り に
以上，第１巻から第６巻まで，どのような史料が含まれているかを概観して














































































































































































(１) Tina Young Choi (ed.), Medicine and Sanitary Science, Sanitary Reform in Victorian Bri-
tain /general editor Michelle Allen-Emerson ; pt. 1, v. 1, vii, Pickering & Chatto, 2012. 以降，













関西学院大学法政学会 第30巻 第 3・4 合併号 139頁参照。
(８) 従来，救貧法実施組織は，概略的には治安判事 (the justice of the peace)，教区会 (the
vestry)，救貧吏 (the overseers) で構成されてきたが，特に治安判事が，総括的に実施を
支配してきたといえる。しかし，徐々にその統制力に変化が生じ，1834年の改正救貧法に






(９) (V1xxiv.), (V1p. 31, pp. 3943.)
(10) (V1xxiv.)




の公衆衛生改革における J. サイモンの業績に関する序論的考察 伝統的権威との『葛
藤』 」関西学院大学法政学会『法と政治』第46巻 第４号で扱った。













(22) 東ロージアン (East Lothian) カウンティにある当時の人口4000人の炭鉱町。
(23) (V2xi.)
(24) ウェールズ南東部
(25) Public Health Act (11 & 12 Viet, c 63.) に基づき実施計画の作成に際して，中央委員
会の補佐委員による調査・審問である。
(26) President of the Local Government Board. 地方自治庁法 (The Local Government Board











(33) 1856年から1889年まで首都土木局 (Metropolitan Board of Works) の主席技師であっ
た J. W. バザルゲッテ (1819～91年) の記念碑がウェストミンスター橋とブラックフライ
ヤー橋の間のテムズ河畔にある。
(34) S. HALLIDAY, The Great Stink of London, SUTTON PUBLISHING, 1999, pp. 80～81.
にバザルゲッテの遮断下水道の計画図が掲載されている。
(35) (V3pp. 163164.)














































































(47) 『健康ジャーナル』から転載された一連の書簡（V4pp. 17787.) で，ハバート・フィ






























131144.) 著者の Howard J.Goldsmid に就いての略歴は，Howard J.Goldsmid, A Midnight

































































































(92) 解題が付けられていることは, 2.で既述したが, さらに各巻には序の後に文献表が,
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